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ANALES 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHibE 
ACTAS 
Sesion 107.", estraordinaria del Instituto, celebrada el lúnes 24 de Mayo 
de 1909 · 
Presidida por e l vice-presidente señor don Cát·los del Campo, se abrió la sesion a las 9~ P. M., 
con a,¡¡istenda de los Meñores Domingo Ca~>anova O., Gárlos Carvaja l, José Antonio Colombet, Ca-
milo Dono~:<o, Julio Delaunny, Félix l>eiuert, Luis Eyquem, .José del C. Fuenzalida; Juan Flores, 
Javi~r Herrero!:! Vcr~ara, Guillermo lllánes, Augusto Knudscn, Luis !Abano Letelier, Fernando 
Montessn~ de Bn1lore, Alfre<lo M:olina, Alhe tto Ohrecht, Abelardo l'izarro, Gustavo Que:r.ada Acha-
rán, J,ui~ Ri:;o l'atron, Edunr<lo Reyes Cox, l!'ederico Ristenpart, Roberto Renjifo, Oliverio Styles, 
Emt>~lo Singer , Wen<·eslao ~ierra, Nicauor Vida!, :11-Ianuel Araya, Fernando .Aguirre , Ernesto CoSBio, 
Vicente hquierdo, Ricardo ~eucnborn, At·chihalclo Uu\\;in, Cárlos \'aleu zuela, los secretarios seflo-
res <>iro1. i Hoerning i Ull ¡p·au número de vi~itautt>s. 
Leida i aprobada el acta de la sesiou auterior, el señor Presidente ofreció la palabra al sellor 
Obrl!t·ht. 
F.l ohjeto <le la conft>rencia del señor Obrecht era contestar el estudio crítico publicado por el 
seflor Lui ~ H.iHo Patmn t>ll IoN A~AJ.li:S rle Diciembre de 1908, respecto de la monografía de la Carta 
Militar de Chile, i prohar que el mapa levantado por el Estado :\fayor, cumplen eon las condicione11 
que nlquier~n esta dase <le trabajos. 
p¡·itwipió por <lar t·uenht de la part.icipacion que a él le había cabido en el levantamiento de la 
Carta. Al lnu-ersc (·argo de sn ¡mesto, pr incipió pt>r revisar los eálculos de las r.oordenadas de los 
distintos vértin'"· Parti6 tl€'1 Ob~er\'atorio At~tronónüco tle !:lnntiago; lledujo las de la pirámide de 
Rt•Ju-a i si¡¡:uiú t•akulnwlo In>< t·o<mlcmulail <le to<lo>~ IoN \'értices clel polfgono que se estendia hácia 
el 1umi!'nh• i norll' ha~:~! a lle~ar a la I~igua, regrHt~antlo_ ~>H seguicla al Nnr , i ce rrando e l polígono en 
la pirúmidl! cl t> Hcnca. En t·~te punto notuvo una diferend a tic lat itude>~ tle 0,:-:1'' i una de 0,1" en 
lonjituol. E~tas olirt•retwias <·orrc>~}tonclcn '1 l:! m en latitncl i a 1,8 m en lonj itu<l, dando cotno error 
de cirrre 11,2 111 1!11 nn polí)?()]\o t¡ue 1\hl\l'<·a. ,,,,.r ea tle :300 kilómetros . 
.-hh·it•rtP, adt•IHa~< , t¡ue una ¡.uu-t.e tlt• ""t.t.• imhajo '" ' hizo con inNtnunentos antil'nados i que 
IIClualmente Rt' están rcpitilmclo lat< operadone~ 1lc lcYantamieut{)S t~on instrumentos nuevo~ i mui 
perfectos. 
194 ACTAS 
EJ -exárnen del error de cierre hace ver que si se han comet-ido errores,. éstos se han compen-
sado i, por lo tanto, han sido errores accidentales. 
Quedaba por examinar si se habría cometido errare!! en la lonjitud i en la orientacion de la baáe. 
Para esto se rl_eterminaron en un punto ba~tante alejado de la base i que se elijió cen:a de la .Ligua., 
la ltmjitml,latit~.J<I i ·azimut, deducidos ele l.a trianguhwion í se determinaron tau,bien loK mismos 
datos por observM,iones ast-ronómicai!l_. 
Los azimutes diero.nuna tlift'rerida de décimo~:~.de segundo, lo que ·qniere decir. qqe la.orien.: 
J;acion de t~la la re(f era buena: En !11. latitud tambien hai un error deapreciable, i sólo -en la:~onjitud 
11e obtUVO UO error de 13 RegmJ.~_OB, lo que cree que ha proveniclo de )a "deSYlaCÍOn ele la vertical, 
Por lo tanto afirma que la:orientadon i el largo ele la -base han sido bien determinadas. 
En ~11anto a la triangnlál.'ion-áe segun<lo órden que sé hizo clespues, ha dado res\tltMlos mui· · 
satisfactorios. 
Refiriéndose a las dos •·adenas de triángulos que figuran en la tritk"' •le los ·AN'AJ.ES, dice_ qu.e 
son sólo dos proyectos de t-riangulaeion. Ten'nina .. diciendo, que en eh•osto del kilómetro e•ua.drado 
<.le plano deducido por el sefior RiSo Patro·n, ha incluido el sueldo de los oficiales, el que no tomán· 
.dolo en cúenta, reducirla el costo de 150 a $ 32 por kilómetro cuadrado de leyantamieuto. 
En seguida bacA uso de :lil palabra el sefior Dei~ert, rebatiendo )a.s-·dh·ersas obser'l·aciones 
publicadas en los ANAJ.Es. 
A continltal·ion toma la palabrn el sefior Cnsano\"a i propone que en Yist.a de las .obaen·aCiones 
hechas por los seftores Riso .Patron i Obrecht, el. mejor <'&mino que podría t~eguir el Estado May~r 
seria. hacer sólo el levantamiento to¡x¡gráfico detpaísJ deaig.t:lar su trabajo con el nombre de e Plano 
Topográfico Militar · de Chile~ . Arlemas, podrían ponerse de acuerdo las distintas ofic:inafl q~e. se 
ocupan de levantaniientos topül:(ráf!cos como ser, Esta<lo Mayor, .Ot!dna de.Mentlura de Tierras, 
Jnspeccion de' Jeografía i Mu1a~ i Delegadon Fiscal de Salitre!'jl.S, para hacer el · trab¡ijo·ue .una 
manera uniforme i en distintas zonas del país. Así se teU:dria la \;entaj~ de tener pronto un· b,;eil 
plano topográfico deQbile, que prestaria uiia gran titilídad para el estudio dé toda Clafie cl'e'ante-· 
proyectos, sin tener- que esperar la ·carta .Teográfica que adualmen.te le'l'a~t.a la Oficina de :Mensura 
de Tierras, por ·ser esta obra ·de grande aliepto q~e tardará m~~l;os. afíos en te~tnlnars~. · · 
El eefior Riso Patron se felicita <le haber provoeado las esplicacionea que l~ati dado. los ~efíorw · 
Obrerh~ i Deinert i pasa a éOntestar alguna!! de las observacione~ hechas por 'dichos sefiores. 
Está de acuerdo con "toa sefiores Ob~echt i Casanova eu ·que .el trab~jo topográ.fiN presta 
utilidad; pero lo que quiere evit!l-l' es que ¡¡. ia~ operaciones jeodésicas del Estado l'iayor se quíera 
harerlas aparecer como encua.diádas en 1118 prescripciones 'de la Asodacion J_eqdési<'a Internacional 
i que pueden servir j>al,"& medir un arco de meridiano: 
Para jnzgar del v~lqr de las observaciones <le! sefio,r Obrecht, r.ree que deb~~ian c~nocer~. la¡¡ 
tleterminsriones de los yalore11 de que ha partido para determinar los azitÍmtes. · · 
Para las dos redes de triángulos ha!!e ·ver que no . debían ser proyectoe, como dice .el seño~ 
Obrecht, puesto que, aegun Jos folletos del E¡¡tado Mayor, er11.n triangu:Iaciones en .ti-abajo. · · - · 
Eri cuanto al rosto, cree que deben .toma~e en "uenta los sÍteldo~:~ <le !QS ~ficiales para ~í 
poder comparar el costo (',on el de otros paises. 
Contestando al ·sefiór .Deinert, dice que la críth:a histórica que ha hel•ho, no h~· po~i(ro· ~er 
técnica, por cuanto la Oficina de la Car!.a no ha publicado -todavía los datos orijinales. 
Refiriéndose al alambre de invar parn medida de bases que el se.fior ·J)einert no: cree exacto, 
afirma .que está .en absoluta discordancia respecto a ese punto, i cíta én sú apoyo 1~1!1 ~rabajos de 
medirla de arco de meridiano ejecutados con e!!e alambre en SpitSberg i Ec~(!oT. . 
Sostiene que hai ángnlos ele la t.riangulacion, que me<.Üdos "on el trtlSportador, le ban daclo ~a 
lores menores <.le 20°. ·· .. 
ACTAS 19[) 
()rt>e 4ne la demarcacion de lo~ punto~ dehP hace t·~(' de nua ·m>lnl'!'a absolutamente segur!\ i 
nó •·ontO ~~ 'ha hl'(·ho lut5ta ahora. 
Tt•rtuina dt•,·larando <JIW quedan t•u t•ié toda:;. In~ ohs~n·at·iont•s qu~: ha hecho pn la ni!Íl':t 
pnhlkada t•n !os -~:S A LE~ . 
E! ~<.'flor llhn• .. ht di,·c <¡uc ('1 Esta<lo )fu)'Ol' \'>1 u pnlolit' >lt' todos los datos reft>rt-utes al le,·an· 
tami t>nto d(, la Carta i <'¡ n!' 1'"''>1 P~O sólo l''!"'t'a la ll t•g•uln de los t ipos l'tH·ar!!•tdos a F.~tados !!nidos 
,·on <'"' ohj~>to. 
ll~SJ•ll!'S de nn JI('(¡Ut'J10 dt>hate entrl' lo~ sPñur<'s OIJrP<:ht, Hiso Pall'On i l'asano,·a, ~~ $el1or 
J't'l'Sidl'ntt; a)!ntdl'<'l' los datO:; que han dado los t·Onf,• t ·~no•istas i lc\·an ta la _,,.,ion a la;. 11! P. ~1. 
:::f'Cf('la l' iO. 
Sesion 108.: ordinaria del Instituto cel_ebrada el juéves 27 de Mayo de 1909 
l'resirli<ht ar<·id('Jllalm('nt(' por el srfior Ernt>slo :'inJ?cr, se abrió la sesion a las 9,30 P. ~f., 
Ct)ll así~tenci~t dt) 1··~ ~('f\On·~ Ca.milo OciJ\0:-IIJ, .Juxn Flot·~~, Pfltlro Lt10JI (-ionz~l~z, .Jader Hcl't' ~)'t)$ 
Yt-r¡rant, Lui" Líhan<• .LeteliPr, .-l.lfrprlo ~folina, Olh·erio ~t)·Ie~, ~h'anor \' iolal, ;\fanu¡oJ A•·n)·" i 1.-.s 
S('l'r<'t4ll'ios ~eiíu n~:-:' Giror. i Iloerning-. 
L<~ida i aprohad~t e l H('f~\ fl(' la :-:e~ion nnte1·ior: se 1liú .. ·nenta: 
}.h n._~ lntlwr:-cc ac·cphtcltJ c·oHto miemJ.¡·us ttr-ti,·n~ Jo:-; :-tefln re:-~ S;tnntel Flore~ Hni;r.. :'.fi:.!lh .. ·l 
J.t• !t· li ~t· i Fetl!'rÍt'OJ Hi$\!!npart ; i t'IJillo ]'H~i\'o~ los ~ríi< o l'l'~ .Torjt' (~uznmn, Daviol .\lont t. :11.\ll\lt•l 
.-\ntya, Aurelio Xt'Jficz i ·F•·nnl'isto A:-~c•njo: 
;l,o J>e halu:•r:st- inte~n\tlo (11 JJit·e-t·toritJ t't) H ~1 notuhi'HJHh.)nto , h~l tott'fior (iu:-:taru 'lnl'Z:\cla ~\ ., 
en J'l'eÍnplnzo ·1 ~ 1 ~eñor Hit•artl•> L>lrrain l\m\·o, (JUl' renmwi•'>; i 
:J.o llC' hahl)l'tcl' rt•t"ihitlo lo$ ~ignh.'nh.•:-; libros: 
-}~Jéments •le ht thél>rie <les ¡m)hahilitt's, 1 rol., por E. Borel; 
- Hytlrauli'lul' U!lnérale, pur .\ . Boulnn){Cr,:! rol~. 
-E~taoli~tit·a ~li11ent ,J¡, Chilt', rol. IIJ. 
-l..a~ ol>ras tle r iego e n 1 '!~ Estados l'nhlu;. •le Amél'it•a, 1 ,-o!., J>f>l' .lv:'t' ~i,·ohlll i ~.m·isu 
Pui¡! <le In Bellacasa. 
Ofrec·ida la pnlalm1 por el seíior Pre~i<lt•nt.e, (') sefior Hú('rning mallÍJi(·~t•l •tn<• en este último 
tienopo e l pai~ ~\'ha e~t>1Jo preoru¡mnrlo <l!' In inigal·ion jt'ner~l ole (.'hiJ,. i po t• lo. tanto !'l'<'l' .te 
int«:t"rt."·~ ~<· • li ~cntcut en el Tn~titnto :tlg-nno."i punto~ re1ad 1)n~u lo~ t•on t.):-:h· tt~lll:l. 
lno •h.~ ello:;. seria tijar el t'O!-'tú nutxi111'' pur 1Ul'.trv nlhko el._• n;:ua alm:lt·~natla en tranqut\ 
}Hll':l l'l').(lltlio. Este ('OtilO olehc ~er lll!'lllll' qne e l állllH!llto ,¡l: mlur ,¡,.1 ll'l'l'l'llll por l'tl'l'lo tlel l'icgo. 
El st>fior Hoerning llega al re:;ultntlu <¡nl' 6 ,· euia\'O~ por nH.'tl'' ' dthito seria un tnáx inoo. En 
!"tE"~n i tllt hat'C a lgntH\~ oh$ern ldones ret'pe<.·to al l'osto tle tranqm.):-; t'tl la \' (.)n lilh'!ra i <'O il~id~ t·a c1nt~ 
por In ht<•o·te ¡>l'lHliente <le los \'all!.'!! i pm· el n •t·argo l' ll t•l tnl"JI"rte ol~: tnatt> rial~"• t•n jent-ra l ""'"" 
tn\nqulllo~ nu prc:-;huian una ntiJith\t.l (\ll I'Phu·iun <'01\ d l'o:-:tn rlt;- t·on~h'1H·<·iou . 
. ·l.hicrta la dist ·u~iun, los :;cíiure" \'iu.al i Herret'''" csJ>l>m·u al~una:s itlea:s sol.ire el lltismo tetua, 
196 ACTAS 
El señor etyle~ nee que ¡io•lria e.larAe ruas desarrollo a la il'l'igadon, emplear1'l•1 en cierto~ 
(;<l,¡o~ ariete"' i hoUlbas mo,;das por motores de aire caliente. 
!'asando a otro punto, el ~eíior f:ity les tratluce un párrafo tle la revista inglesa Enginee1'Íng, 
ele! 2 de Abril último, en <¡ue se llega ah~ s iguiente condusiou; •aunque totla la fuerza hidráulica 
de Noruega que almnza a 500 000 t:llhallos, fuera aplicada a la fabrkacion d e uitratoA, el rendi· 
mient-o total no ale:auzal'ii1 a 300 000 toneladas ele Mielo nítrico por afio, lo que es sólo el 12% de la 
ettportacion t.lol nitra.tu tle Chile >. ~o tenemo~. pues, <¡ne temer In competeuda del salitre artific:ial. 
En ~eguit\H. el señor Leon Gonz:Uez ln~t·e \'er las cliticultaeles en que se encuentran las salitrera« 
ele 'falt~l por la es(·a.~t<z •le agua i conl'luyc ofret·ienrlo presentar en breve un estucHo al rt>spedo. 
El señor Hoerninl! diee que convie11e pedir a )'léjico i Arjentina datos sobre las últiruas Jeye8 
J. e irrigacion. 
Se levantó la ~esion a las 10! l'. ?.f. 
ÜÁRLOS DEI, ÜAl\lPO, 
VIce-presidente. 
Julio Giroz M., 
SccretRrlo. 
